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問題 と 目的









を重視することにある (Talib and IIosOya、2007)。 日本の保育現場で重視されるものは、む しろ
「協調性」や 「他者への優 しさ」である傾向が強い (新倉、2001)。この、一見相反する保育環境
の構成下において、日本の教育を受けた り、日本人に育てられたりしている経験を持つ乳幼児が、




生活 し、保育所ではフィンラン ド語で過ごし、日本人補習校で日本語を学ぶ といった、たいへん
過酷な状況 ドで成長する。 しか しこういった状況は、生涯にわた り「自己決定力」を重要視する







を自負する (Paivi、1999)cしか しながら、その ^端に見られる、実質的な「個人主義社会」が、


















忙な中での調査であり、「子育て」 とい うプライベー トな内容に踏み込むことを考慮
し、事前に特別な準備はいらないことを伝えたcその上で、できるだけリラックスし
た状態で面接当日まで過 ごしていただくように努めた。
金 (2008)および久富 (2002)の実施 した由i接調査を参考に、5名の母親 と、一対一
で面接調査 (インタビュー)を実施 した。面接場所は、ヘルシンキ市内の静かなカフ
ェを選び、面接時間帯は、平 日午後とした。仕事のない時間又は勤務終 了後とし、子
どもや家族 とは一緒でなかつた。調査者は、面接者 とはすでにメールでのや り取 りや
数回の面識があつたため、雑談をしながら和やかな雰囲気で面談をはじめることが可
能であった。質問内容については、最初に属性について質問 し、その後は自由に気に



































































































そ もそ もAccommodationとは、an adjustment Or adaptati01l tO suit a special or
different purpose(特定の、または異なる目的に添 うように調節 した り適応 した りすること)
という原意で、バーンステインが、文化的再生産の妨害者としての学習理論の特性を論ずる中で、
大人 (保育者)中心の「支配―domination―」の概念を、千ども(幼児)中心の「適応―AccommodatiOn
―」概念に代えるとい う幼児期の学習理論の特徴を指摘 したものである。cultulヽal accOmmodatiOn
(文化的調整)とい う概念を和訳すると「自分を失って相手文化に適応 した り,贋応するのではな















































者 と園児のや りとりをみると、多くの場合、ホス ト文化である[]本を中心と
が、その特徴 と問題は、「本人たちにまったく悪気がない」とい う点だと考え
)。 実際にはそのような傾向は、1司じように新 しい文化にAccOmmodatiOnしよ
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